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ABSTRACT
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Penelitian yang berjudul â€œPerbedaan Hasil Belajar Siswa Yang Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group
Investigasi (GI) Dengan Konvensional Pada Materi Bangun Ruang Di Kelas V SDN 62 Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah
apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigasi dengan
konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran
Group Investigasi dengan konvensional pada materi bangun ruang di kelas V sdn 62 Banda Aceh. Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas V SD Negeri 62 Banda Aceh tahun ajaran 2013/2014, yang diambil sebanyak 2 kelas dimana masing-masing kelas terdiri dari
32 orang siswa. Pada kelas Va diterapkan pembelajaran secara konvensional, sedangkan di kelas Vb diterapkan model pembelajaran
kooperatif tipe Group Investigasi (GI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu
eksperimen. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pre-tes dan pos test. Nila tes ini digunakan sebagai alat ukur
untuk melihat perbedaan antara kedua model pembelajaran tersebut. Karena data yang diperoleh tidak berdistribusi normal, maka
pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji Mann Whitney. Karena sampelnya lebih dari 20, maka uji Mann Whitney
menggunakan rumus kurva z dengan taraf signifikan 0,05. Dari hasil pengolahan data, maka didapat hasil bahwa Z hitung = 6,87
sedangkan Z tabel = Z Î±/2 = 6,87 0,05/2 = 0,17. Karena Z hitung > Z table, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang diajarkan dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe Group Investigasi lebih
baik dari pada hasil belajar siswa yang diajarkan dengan pembelajaran konvensional. 
